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ことによって、「家は狭いが、心
は広い」という＜客


































































オ ス ピ タ リ タ
人歓待＞のもうひとつの様相
　牧夫が保持する太古の慣習として示される＜客
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Aspects of ‘local’ 





on  the understanding  that  the  local differences do not have any kind 
of a priori existence and are not things that are  in some sense natural, 
but  rather  are  constructed. With  reference  to G.  Satta’s  study  and 
looking at  tourism as  a  regime of  the production of homogenization 
and heterogenization,  ‘Hospitality’ represented as an eminent  feature of 
‘orgolese’  identity will be examined as a unique case. Staged for tourist 
consumption as being  symbolic  of  the unique  idiom of  sheepherders, 
“pranzo  con  i  pastori”  (open-air  lunch with  sheepherders)  are  also 
something that exist as part of everyday life there. These lunches, which 
are put on for tourists, display authentic cultural elements, while at the 
same time making a clear distinction between  insiders and outsiders, 
drawing both  in as part of the cycle of exchange under egalitarian and 
reciprocal rule. Here we find a double exposure of what is “local.”
